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Supplementary,Information:,Estimation,of,brain,network,
ictogenicity,predicts,outcome,from,epilepsy,surgery,Goodfellow,)M,)Rummel,)C.,)Abela,)E.,)Richardson,)M.P.,)Schindler,)K.)and)Terry,)J.R.))))Exemplar)ten)node)network))In) order) to) demonstrate) the) application) of) our) methods) to) larger) artificial)networks,) the) distribution) of) NI) for) a) ten) node) network) is) shown) in)Supplementary)Figure)S1.)This)larger)network)serves)as)an)additional)example)of)the) potential) lack) of) correspondence) between) the) presence) of) epileptiform)activity)and)high)NI)(compare)Fig.)3B)in)the)main)text).)
)
Supplementary,Figure,S1:)Example)of)NI)calculation)in)a)ten)node)network.)(A))Network)structure)with)greyOscale)coded)NI.)(B))Example)model)dynamics)in)the)intact)network)(top))and)upon)removal)of)nodes)9)(middle))and)7)(bottom).)))
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